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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
定
ᮏ研究ࡣ㸪子࡝ࡶࡢ学習ࢆ改善ࡍࡿ形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㔜要性ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡑࡢ方
法࡟ࡘい࡚実践的視ᗙ࠿ࡽ検討ࡍࡿࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋ࡚いࡿࠋ特࡟㸪教室࡟࠾ࡅࡿ࢖ࣥࣇ࢛࣮
࣐ࣝ࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟注目ࡋ㸪ࡑࢀࢆ形ᡂ的࡟ࡍࡿ機能࡟ࡘい࡚考
察ࡋࡓࠋ定
社会ࡢ変໬࡟対応ࡍࡿࡓࡵ教育ᨻ策࡜ࡋ࡚国ෆ࡛ᥦ案ࡉࢀ࡚いࡿ評価ࡣ総ᣓ的評価ࡢࡳ
࡞ࡽࡎ形ᡂ的評価ࡶ含ࡲࢀ推奨ࡉࢀ࡚いࡿࡀ㸪評ᐃ࡜評価ࡢ用語ࡢ混ྠや概念理解ࡢ୙十ศ
ࡉ࡟ࡼࡾ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ概念ࡣ実践的࡟ࡣᮍࡔ十ศᾐ透ࡋ࡚い࡞いࠋࡇࡢࡼう࡞問題ࡢ
解決ࡢࡓࡵ㸪教室ࡢ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞評価ࡢ㔜要性ࢆ明確࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛あࡿࠋࡑࡢࡓ
ࡵ㸪序章࡛ࡣ㸪定 柳 ࡘࡢ研究課題ࢆ抽出ࡋࡓࠋ第 1 ࡟㸪形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᮏ質ࢆ探究
ࡍࡿࡇ࡜㸪第 「 ࡟㸪教育実践࡟埋ࡵ込ࡲࢀࡓ形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ抽出ࡋ形ᡂ的࢔ࢭࢫ࣓
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ࣥࢺ࡜ࡢ関連ࡢ中࡛ල現໬ࡍࡿࡇ࡜㸪第 」 ࡟㸪࡝ࡢࡼう࡞組織的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ教室ࡢ形
ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ実践࡟࠿࠿わࡿࡢ࠿考察ࡍࡿࡇ࡜㸪第 柳 ࡟㸪実践࡬ල体的ᥦ案ࢆ行うࡓ
ࡵࡢࢶ࣮ࣝࢆ検討ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋࡇࢀࡽ㸲ࡘࡢ研究課題ࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀ㸪第 1 章㸪第 「 章࡜
第 」 章㸪第 柳 章㸪第 柴 章࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ定
第 1 章࡛ࡣ㸪教室࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟࠾ࡅࡿ形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᮏ質ࢆ把握ࡋ機能ࢆ探究
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪教室࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟関ࡍࡿඛ行研究ࢆ཰㞟ࡋ࡚概念ࢆ検討ࡋࡓࠋࡑࡢ結果㸪明
確࡟ᐃ義ࡉࢀࡓ概念ࡣ࡞いࡇ࡜㸪࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎ㸪各研究࡟共通ࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡘい
࡚ࡢᮏ質࡜ࡋ࡚㸪現状࡜学習目標࡜ࡢࢠࣕࢵࣉࢆ減ࡽࡍࡓࡵࡢ情報࡜࡜ࡽえࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜
ࡀ明確࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᮏ質ࡣ㸪広ࡃ教育評価ࡢᮏ質࡜通底ࡍࡿࡇ࡜ࡶ示ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪教育
ศ㔝࡛ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ近ᖺ概念ࡀᣑ張ࡋ࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᣑ張的概念ࢆ踏ࡲえࡓ理解ࢆ
深ࡵ活用ࡋ࡚ࡃࡓࡵ࡟ࡣࣔࢹࣝࡀ必要࡛あࡾ㸪異࡞ࡿ学習理論࡟立脚ࡋࡓ 柳 ࡘࡢࣔࢹࣝࡀᥦ
示ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢࣔࢹࣝࡣ相補的関ಀ࡟あࡾ㸪࡝ࢀ࠿ 1 ࡘ࡟ᐃࡵࡿࡇ࡜࡛ࡍ࡭࡚うࡲࡃい
ࡃ実践࡜いうࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࠋࡑࢀࡒࢀࡢ文脈࡟合わࡏ最適࡞ࣔࢹࣝࢆ㑅択ࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡛㸪
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ形ᡂ的࡟機能ࡍࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏ国ෆ࡛ࡣ㸪教育評価࡜ࡋ࡚ࡢࣇ࢕
࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟᪩ࡃ࠿ࡽ着目ࡉࢀ࡚いࡓࡀ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜いう用語ࡀ使わࢀ࡚࡞ࡃ࡚ࡶ概
念的࡟ࡣ形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ出現ࡍࡿ場面࡟ࡘい࡚ヲ細࡞授業研究ࡢ伝統ࡀあࡾ㸪࢔ࢭ
ࢫ࣓ࣥࢺ研究ࡣ㸪ࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞動ࡁ࡜Ꮡ在感ࢆ示ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㈉献࡛ࡁࡿศ㔝࡛あࡿࡇ࡜ࡶ
示ࡉࢀࡓࠋ定
定 第 「 章࡛ࡣ㸪形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㸪形ᡂ的࡛ࡣ࡞いࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡘい࡚ᑠ学校入門
期ࡢ஦例研究࡟ࡼࡾ㸪実㝿ࡢ授業場面࡟࠾い࡚何ࡀ形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࠾ࡼࡧ࢔ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺ実践࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡽࢀࡿࡢ࠿࡜いうල体例ࢆ示ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪問題解決ࡢ授業࡛学習ࢆ調ᩚ
ࡍࡿ機能ࡢ᭷効性ࢆ検討ࡋࡓ結果㸪形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ学習目標ࡢ㐩ᡂཬࡧ子࡝ࡶࡓࡕ
ࡢ関ಀ性ࢆ調ᩚࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀ㸪授業ࡢ㐍行࡟࠾い࡚形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ学習ࡢ
調ᩚ࡟᭷効࡟機能ࡋ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋḟ࡟㸪形ᡂ的࡛࡞いࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࡢ஦例研究࡛ࡣ㸪形ᡂ的࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ意ᅗࡍࡿ中࡛᭷効࡛ࡣ࡞いྍ能性࡟ࡘい࡚解
明ࡋࡼう࡜ࡋࡓ結果㸪課題࡟焦Ⅼ໬ࡋ࡞い㸪ṇ誤࡟特໬ࡍࡿ㸪訂ṇࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᐄඛ࡟
ࡘい࡚㸪子࡝ࡶࡢ学習ࡢ改善や向ୖࢆ支援ࡋ࡞いྍ能性ࡢあࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀ見出ࡉࢀࡓࠋ定
定 第 」 章࡛ࡣ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ形ᡂ的࡟ࡍࡿࡼうࢹࢨ࢖ࣥࡉࢀࡓ形ᡂ的࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ実
践授業ࡀ紹௓ࡉࢀ㸪ࢸࢫࢺや質問⣬㸪自己࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡞࡝࡟ࡼࡿ௚ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ結果࡟
ࡼࡾ実質的࡟学習ࡀ改善ࡉࢀࡓ証ᣐࡀ示ࡉࢀࡓࠋḟ࡟㸪秋⏣ᕷࡢᑠ学校算数授業ࡢ中࡟埋ࡵ
込ࡲࢀ࡚いࡿ形ᡂ的࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ実践ࢆ掘ࡾ起ࡇࡋ検討ࡋࡓ結果㸪定 【 種類ࡢ方略ࡀ見出
ࡉࢀࡓࠋ定
定 第 柳 章࡛ࡣ㸪教室࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀ組織的࡞教師ࡢ学習や学校ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ࡜࡝う関連
ࡍࡿ࠿࡟ࡘい࡚㸪࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ࡼࡿྠࡌࢹ࣮ࢱࢆ「ࡘࡢ異࡞ࡿ方法࡛検討ࡋࡓࠋ1ࡘ目ࡣ㸪
ࢼࣛࢸ࢕ࣈ探究࡟ࡼࡿศ析࡛㸪学校ࡀ変革ࡍࡿࣉࣟࢭࢫࢆࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜ࡋ࡚ᥥࡁ出ࡋࡓ結果㸪
学校改革࡜教室実践ࡀ入ࢀ子状࡟࡞ࡗ࡚᭷効࡛あࡿࡓࡵ࡟各要素ࡣ㸪1 方向性ࡢ因果࡜いう
ࡼࡾᚠ環ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚相互࡟高ࡵ合う作用࡜࡞ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡓࠋ「 ࡘ目ࡣ㸪修
ṇ版ࢢࣛ࢘ࣥࢹࢵࢻࢭ࣮࢜ࣜ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㸦２‐，却脆㸧ࢆ用い࡚ศ析ࡋࡓ結果㸪1「 ࡢ概念࡜ 」 ࡘ
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ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡟ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ全ᡂ員࡟ࡼࡗ࡚問い࡬ࡢ答えࡀ探索ࡉࢀ㸪目標࡜評価ࡢࡼࡾ
明確࡞理解ࡀࢩ࢙࢔ࡉࢀࡓࠋ学校改善࡜教室学習ࢆಁ㐍ࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡣ㸪校長ࡢ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸪学校文໬㸪個々ࡢ教職員ࡢ省察࡟ࡼࡾ影響ࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ定
第 柴 章࡛ࡣ㸪実践࡟活用ࡍࡿࡓࡵࡢ 「 ࡘࡢࢶ࣮ࣝࢆᥦ案ࡋࡓࠋ1 ࡘࡣ形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡ࢞࢖ࢻࣛ࢖࡛ࣥあࡾ㸪ࡶう 1 ࡘࡣ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟ᇶ࡙ࡃ入門期算数࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛあࡿࠋ
࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡣ㸪ඛ行研究ࢆ参照ࡋ㸪ࠕ生ᚐࡀ学習ࢆ改善ࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 㸪ࠖࠕ効果ࡀ࡞
いࡲࡓࡣ࣐࢖ࢼࢫ効果ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ 㸪ࠖࠕ࣐࢖ࢼࢫࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ ࡢࠖ
」 種類ࢆ作ᡂࡋࡓࠋ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㸪民間教育団体࡛ࡢ教師࡟ࡼࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ実践࡟ᇶ࡙
い࡚構ᡂࡉࢀࡓࠋ定
定 終章࡛ࡣ㸪研究࡛目標࡜現在ࡢ状態ࡢࢠࣕࢵࣉࢆ縮ᑠࡉࡏࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚Ꮡ在ࡍࡿ形ᡂ的ࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢᮏ質࡟ᇶ࡙ࡁ実証的࡟示ࡉࢀࡓ機能ࢆ㸱ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ第 1 ࡟学習ࡢྍ視
໬㸪第 「 ࡟学習ࡢ調ᩚ㸪第 」 ࡣ学習ࢆ創ࡾ出ࡍࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡲࡓ㸪課題࡜ࡋ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂ
ࢵࢡࢆ形ᡂ的࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪指ᑟや学習㸪࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡞࡝教室実践ࡢ௚ࡢ要素࠿ࡽษࡾ
㞳ࡋ࡚考えࡿ࡜効力ࢆࡶࡓ࡞いࡺえ࡟㸪༢ඖ指ᑟ計⏬㸪授業計⏬㸪評価計⏬ࡢ大ࡁ࡞ࢹࢨ࢖
ࣥ࡟࠾い࡚㸪考慮ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞いࡶࡢ࡛あࡿࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ最後࡟㸪⥅⥆的
࡞形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ実践ࢆ通ࡋ࡚妥当性ࡢ高いࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ学習者ࡀཷࡅྲྀࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟㸪実行ྍ能性や信㢗性確保ࡶ㔜要࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡓࠋ定
定
定
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
ᮏ論文ࡣ㸪長ᖺࡢ教員経験࡛ࡢ問題意識࠿ࡽ形ᡂ的ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜いう概念࡟注目ࡋ㸪
近ᖺࡢ教育࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟関ࡍࡿ文献㸪国ෆࡢ歴史的文献࡟ࡶ広ࡃあࡓࡾ㸪実践࡬ࡢ架橋ࢆ
実証的࡟行࠾う࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ遷囲囲刺囲囲ぜ刺そ図 ࡣࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚えࡿࡍ࡭࡚ࡢࡇ࡜࡟
ࡘい࡚㸪必ࡎࡋࡶ評ᐃ㸦ᡂ績㸧ࢆ୚えࡿ必要ࡣ࡞ࡃ総合ุ᩿࡟࠿࠿わࡿ 刺不遷悪つ遷図じぞそ ࡜ࡣ異
࡞ࡿ㸪ࡼࡾ包ᣓ的࡞ࡶࡢ࡜いう前ᥦ࠿ࡽ出Ⓨࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢ実証研究ࡣ㸪義務教育㸪࡜ࡾわ
ࡅᑠ学校㸯ᖺ生ࢆ対象࡟ࡋ㸪᪥ᮏ独特ࡢࢩࣛࣂࢫࢆ並࡭ࡓ学習指ᑟ要領࡜㸪ࡑࡇ࡟ᐃࡵࡽࢀ
ࡓ算数ࡢෆ容ࢆ実践࡟移ࡋ࡚いࡃࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚㸪教室学習㞟団ࡀ前ᥦ࡛あࡿࠋ教員࡟ࡼࡿ
᪥ᮏࡢ授業研究ࡣ㸪／普ࢫࢸ࢕ࢢ࣮ࣛࡢࠗ ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࢠࣕࢵࣉ ࡟࠘ࡼࡾ英語圏࡟紹௓ࡉࢀ࡚㸪
ࠕࣞࢵࢫࣥࢫࢱࢹ࢕ࠖ࡜ࡋ࡚ᕷ民権ࢆ得࡚㸰㸮ᖺ近ࡃ࡟࡞ࢁう࡜ࡋ࡚いࡿࠋ定
定 ᮏ論文࡛ࡣ㸪／普ࢫࢸ࢕ࢢ࣮ࣛ自ࡽࡀࡑࡢ必要性ࢆㄆࡵࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ包ᣓ的࡞ᐃ義࠿ࡽ
ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ試ࡳ㸪湿普ࢧࢻ࣮ࣛや ／普ࣁࢸ࢕࣮ࡢ論文ࢆ୹念࡟ㄞࡳࡇࡳ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ᪥ᮏࡢ義務教育段㝵࡛ࡢ算数࣭数学ࡢ教室実践࠿ࡽල体例ࢆ抽出ࡋ㸪一ᐃࡢ方法
論ࢆ用い࡚言語໬ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪香港࡜ࡢ比較ࢆ行ࡗ࡚いࡿ ，普ࣈࣛ࢘ࣥࡢ尺ᗘࢆ参考࡟ࡋ
国㝿的࡞俎ୖ࡟஌ࡏ࡚㸪᪥ᮏࡢ教員ࡀࡶࡘ実践ࢆࡶ࡜࡟࢚ࣅࢹࣥࢫ཰㞟ࢆ行࠾う࡜ࡋࡓࠋ定
ࡓࡔࡋࡇࡢ研究࡟ࡣ㸪研究ࢸ࣮࣐ࡢ意ᅗࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ機能ࡀᏲ備範ᅖ࡜ࡍࡿ࡜ࡇ
ࢁࡢࡍࡑ㔝ࡣ幅広い཯面㸪時࡜ࡋ࡚異࡞ࡿ学校段㝵ࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚高等教育࠿ࡽࡢ引用ࢆ行い㸪
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一ᐃࡢ教ᮦ研究࡜学習㞟団㸪学校ࡢ組織的学習ࢆ構ᡂ要素࡜ࡍࡿ限ᐃࡢ歯Ṇࡵࡀ弱ࡃ࡞ࡿ箇
所ࡶ見ཷࡅࡽࢀࡿࠋ定
ࡑうࡋࡓ問題Ⅼࡣ残ࡉࢀ࡚いࡿࡶࡢࡢ㸪近ᖺࡢ国㝿的࡞専門家࡟ࡼࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟関ࡍ
ࡿ合意覚書࡟ࡼࡿࠕ生ᚐ㸪教師㸪仲間࡟ࡼࡿ᪥常実践ࡢ一部࡛あࡾ㸪学習ࢆ高ࡵࡿࡼう対ヰ
や観察࠿ࡽࡢ情報ࢆ探ࡋ㸪振ࡾ返ࡾ㸪཯応ࢆ示ࡍࡶࡢࠖ࡜いうᐃ義ࢆ踏ࡲえࡿ࡜㸪質ࢆ改善
ࡋࢦ࣮ࣝࢆ㐩ᡂ࡛ࡁࡿࡼう࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ୚えࡓࡾ用いࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟迫
ࢁう࡜ࡋࡓⅬࡣࠕ良ࡁ実践࡯࡝理論的࡞ࡶࡢࡣ࡞い㸦ࠖ０普ࣦࣞ࢕ࣥ㸧ࢆ引用ࡍࡿࡲ࡛ࡶ࡞ࡃ㸪
ᚑ来行わࢀ࡚ࡁࡓࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ実践ࢆ形ᡂ的࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ理論ࡢࡶ࡜࡛統合再⦅ࡍ
ࡿࡶࡢ࡛意義深いࠋࡇࡢศ㔝࡛ࡢ国ෆࡢࡇうࡋࡓ研究ࡣ㸪国㝿的࡞露出ᗘࡶ高ࡃ࡞ࡿྍ能性㸪
ࡉࡽ࡟ࡣḟࡢ段㝵࡛ࡣ質的࡞掘ࡾୗࡆ࡟ࡼࡾ国㝿共ྠ研究ࡢ第஧ࣛ࢘ࣥࢻࡀ期待ࡉࢀࡿࡇ
࡜㸪࡞ࡽࡧ࡟心理学㸪教科教育学㸪ࡉࡽ࡟ࡣ教育学ࡀ交差ࡍࡿ学校改善࡟向ࡅ᪂領域ࢆ開ᣅ
ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜㸪ල体࡜抽象࡜ࡢ往還࡟ࡼࡾ実践ࢆ一ᐃࡢ概念枠組ࡳ࡛裏付ࡅ࡚ࡁࡓⅬ࡛㸪高
ࡃ評価࡛ࡁࡿࠋ定
ࡼࡗ࡚㸪ᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
